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' EL NEMATICIDAQUE VALE PORTRES
TEMIK 10 G - un solo producto que combate a la uez nematodos, pulgones
y escarabajo.
Así se aplica:
En la misma operación de siembra, acoplando un microgranulador
a la sembradora de patatas para distribuir el producto uniformemente
en la línea de siembra.
Así controla:
TEMIK 10 G se difunde en la humedad del suelo y es absorbido por las raíces
de las plantas, proporcionando una protección contra nematodos
en las partes subterróneas y contra pulgones y escarabajos en las partes aéreas.
Las plantas así protegidas se desarrollan mejor y dan mós cosecha.
POR LA COMPRA DE 100 Kgs. DE TEMIK 10G
LE OBSEQUIAMOS CON UN MICROGRANULADOR
UNION
CARBIDE Paseo de la Castellana, 163 - MADRID-16. 
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HEM DE "MALLORQUINITZAR"
LES NOSTRES ESCOLES
Ja ha començat un nou curs escolar.
Altre vegada s'han obertes les escoles del
nostre poble. I, enfront d'aquesta reali-
tat que es repeteix un any darrera l'altre
hem volgut acostar-mos un poc al món de
l'ensenyament pobler. La veritat és que
després d'una primera experiència, corres-
ponent a l'anomenada ensenyança estatal,
les conclusions, per força, han d'esser op-
timistes. Tenim escoles abastament. Gau-
dim d'un bons professionals que tenen
per treball solcar la cultura dels nostres
fills. També les instal.lacions, sense esser
perfectes, poden obtenir la calificació de
bones. Afortunadament, han passat a
tòria aquells temps en que una "escola
Pública" era sinònim de pobresa i abandó.
Avui tenim unes escoles amples, assoleia-
des, dins les quals els nins i nines de Sa Po-
bla poden sentir-se a gust i a l'ample. Po-
sats a tenir, fins i tot tenim places escolars
a voler.
I ara que tot serà perfecte, us demana-
reu, més acostumats a trobar una crítica
que la lloança dins les planes de la nostra
revista. Es clar que no. Manquen encara
moltes coses. La més important: fer unes
escoles més nostres.
I això com es menja?. Sencillament,
adequant la realitat de les nostres aules,
amb la realitat que les envolta: la nostra.
Es del tot necessari que la nostra llengua
tengui dins les escoles de Sa Pobla una rea-
litat més present. Que els nostres costums i
tradicions, la nostra història, siguin conta-
des als alumnes amb una prioritat absoluta
enfront, per exemple de la llista de capitals
sudamericanes. Es ben hora de "mallorqui-
.,
nitzar" les nostres escoles„ a fí de que, ja
de petitons els nostres infants aprenguin a
coneixer i a estimar lo mallorquí.
Joanot Colom, Simó Tort, i fins i tot
Jaume Serra Cardell, han de deixar d'esser
noms estranys als nostres escolars. I, en-
front del "hamburguer" o del "hot dog"
han de recobrar paraules tan nostrades
com fura, llobada o tenassa.
Aquí teniu, mestres i pares, la gran tas-
ca del present. No podem perdre un patri-
móni que és de tots els mallorquins. I
l'única manera de no fer-ho es entrar-lo
dins l'escola.
Xep a Xep, rum - rum. . .
EL MISTERIO
DE UNA
CONVERSACION
Tal y como informamos en otras Oginas de este número
fueron muchos los "famosos" del mundo de la política que se
acercaron hasta Crestatx, con motivo de la Festa Pagesa. Ca-
si casi estaban todos los que eran, casi casi, Nuestra d.mara
indiscreta captó una instantnea de "Santiago Coll", Presi-
dente de la Penya Blau-grana, en animada charla con el dipu-
tado Miquel Durn. Por cierto que eran muchos los que se
preguntaban que estaría haciendo el Presidente de una Penya
Esportiva en una fiesta como aquella. Los mãs atrevidos inclu-
so se lo preguntaron al propio Coll el cual no dudaba en res-
ponder que "estaba allí en representación de un seflor que ac-
tualmente se encuentra en Argentina".
Fuere por el motivo que fuere, lo cierto es que la conver-
sación del "catalanista —imperialista—" con "aquest polisso-
not" d'En Miquel tuvo la virtud de poner nervioso a más de
uno. qué purletas estarían hablando? Barça?, ¿Del
Poblense?	 de otros "encuentros de "la nthcima" que ya se
avecinan? iAh!.
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CARTA D'UN PAGES
COOPERATIVISTA
A UN MOIX
Si, noltros pagesos te
necessitam moixet, tu ets
molt llest, pequè saps que
volem gent com tu, per diri-
gir-mos, protegir-mos o do-
nar-mos suport.
Tots sabem que no
hi ha res com un moixet
que se preocupi per nol-
tros, supbs que es teu fí-
sic deu esser de moix
d'Angora, són els més
guapos i més inteligents...
Tu saps que no sa-
bem fer res que que ti-
rar sebes i patates —per-
dona ara no de patates
van a trenta— saps moi-
xet aquesta cooperativa
no fa res per noltros, re-
sulta que dedins hi havia
moixos i rates però ara
no queda res almanco de
rates grosses hem fet net,
no ha quedat llavor des
de que matarem sa
grossa, per què no venies
llavors i te l'hauries fotuda,
saps que se'n va menjar de
patates i això que tenien
"ENGINA-B" , perdona
engines . Justament surts
ara gatito pardo d'Angora,
ara que no hi ha rates?.
Saps que has de fer?
•-• vine amb noltros, te cuida-
rem i tu arreglaràs sa seguri-
tat d'aquest poble, compra-
ràs un land-rover, aparatitos
bons, uniformes, extintors,
etc. fins i tot tebeos del
capitan Trueno, perquè a tu
te necessitam, no sabem res,
tu mos has de manar per
sa ma.
iAi moixet estàs un
poc fotut, segur que ara vas
mogut!.
Sa Guàrdia Municipal
sap lo que necessita, per-
què ara gràcies a Déu en-
tren per oposicions, i nol-
tros els pagesos tenim un
canostra: sa C.A.P. amb
una Junta que mos defen-
sa els interessos i no hi ha
més moixos, tenim altres
animals per exemple un
verro, però saben de que
van i a més són elegit
democràticamen t.
Moixet "pardo" des-
tapet perquè de "pardo"
tens molt però de moix
(viu) no tens res.
Un pagès
cooperativista
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Ha arribat, de bell nou, el moment. Passat oficialment l'estiu (que no la calor, que aquesta
és una altra qüestió), els nostres nins i nines tornen a l'escola. Des de el dilluns 14 de Setembre
els Col.legis de Sa Pobla, s'han tornat veure animats pel trull "de la canalla" com diuen els nos-
tres germans catalans. I, perquè no es puga dir que tot va malament, que "no sé on arribarem" i
tantes altres frases catastrofistes tan a l'usança, sembla que hem començat un curs escolar sense
gaire problemes. S'ha començat d 'hora —potser fins i tot una mica massa d 'hora per a els estiue-
jaments—, no manquen mestres ni llibres i a l'horitzó no compareix, de moment aquesta sombra
sinistra de la vaga d 'altres anys.
Coincidint amb el començament del curs escolar hem volgut dedicar el nostre "dossier" al
tema de l'ensenyament centrat, com és natural, dins el nostre poble. I l'hem volgut separar en
dos capítols. El primer, aquest que teniu a les mans, dedicat unica i exclusivament a l'ensenyan-
ça estatal i d'EGB. Al proper número intentarem un acostament a les escoles "privades" de Sa
Pobla, que, tot siga dit, de privades en tenen poc, ja que estan gairebé subvencionades al 100 per
cent. Però, de tots modes aquesta és també una altra qüestió.
Primo de Rivera: Gran Església i pocs perdons.
Anàlisi d'una realitat
•L'ENSENYAMENT POBLER, A EXAMEN
COL.LEGI DE CAN PEU
BLANC
Aquest es el centre
d'EGB de Sa Pobla de més
recent construcció, ja que
data només de l'any 1.979.
La seva construcció, si va a
dir ver, no correspongué a
cap necessitat, sinó més bé
a les ansies "faraoniques"
de certs senyors que neces-
siten deixar la seva petjada
de pedra per a la posteritat.
Està situat fora del casc
urbà, en plena marjal, i això
que a qualsevol representant
de la O.N.U. l'hi hauria pa-
rescut admirable (acomoda-
ció a l'entorn del poble,
absència de renous exte-
riors, aire lliure) fou l'en-
trebanc més gros que es tro-
bà l'esmentat Col.legi a
l'hora de començar a funcio-
nar. Pareix, de totes mane-
immlemn
-.41~
Can Peu Blanc: a poc a poc en surten.
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res que, aquest i altres van
quedant a darrera i que
aquest centre-hereu es en
seu dia de l'alumnat del
"Primo de Rivera" comen-
ça a conèixer una nova eta-
pa de consolidació.
Enguany la nova direc-
tora es Na Maria Antònia
Roig, jove mestra, enamora-
da de la seva professió i
amb una dedicació e inte-
rés fora de tota mida. Ella
mateixa ens comunica que
el Centre enguany tendrà en
funcionament 10 unitats
(la seva capacitat es de 16)
amb una matrícula de 265
alumnes i un claustre de 10
professors. El problema més
greu de Can Peu Blanc, se-
gons la seva directora ve do-
nat per el gran nombre de
"traslados" que el centre pa-
teix un any per l'altre. Aixe,
priva a l'alumnat i a la direc-
ció d'un equip homogeni i
compacte, ja que els canvis
són constants.
El fet d'esser un col.legi
modern fa que no hi hagui
altres problemes d'infraes-
tructura que els derivats de
la seva cura i manteniment.
Es un fet conegut que, anys
passats aquest centre era
una mica "la cenicienta" de
l'Ajuntament que feia ore-
lles sordes a les reiterades
peticions de l'Associació de
Pares. I no és que fossin
molt grosses: demanaven el
telèfon, que fou instal.lat,
uns aparcaments per a bici-
cletes que encara criden i
l'adecentament i ajardina-
ment de la zona exterior.
Hi ha que dir que
aquest any a Can Peu Blanc
li ha estat concedida per
part de la Delegació una
'Unitat d'Educació Espe-
cial" per a infants retra-
sats que estarà a càrrec
d'una professora especia-
litzada. Aquesta unitat,
teòricament, ha de cubrir
les necessitats de tota la
comarca i escric tebrica-
inent perquè només pot ha-
ver-hi una matrícula de
15 alumnes.
COL.LEGI "NUESTRA
SENORA DE VIALFAS"
Situat al sud-est de la
població, fou, al seu princi-
pi "s'escola de ses nines" ja
que va esser construida per
aquest fi. Avui, com és na-
tural, alberga un alumnat
mixte, com tots els altres
centres estatals. La seva
construcció data d'uns 25
anys i es pot dir que, en ge-
neral, respon a les necessi-
tats d'un Col.legi modern
i actual.
Férem una xerrada amb
la també nova directora
d'enguany, Joana Company
la qual ens informà que te-
nen una matrícula que arri-
ba gairebé a 400 alumnes
amb una professorat de 9
membres. Tenen també 2
unitats de pre-escolar una
oficial y una subvencionada
una mica per a l'Ajunta-
meni.
La senyora Company
coincideix en la nostra
apreciació de que ens tro-
bam enfront d'un curs poc
problemàtic, al manco de
moment. Diu comptam
amb un excel.lent equip de
professors i es queixa no-
més de l'absència d'un mes-
tre de català per a la segona
etapa. Parla molt bé de
l'Associació de pares de la
que diu que, a nivell de di-
rectiva és molt activa i que
els hi facilita un professor
de gimnàssia i un de músi-
ca. Tenen fins i tot un "Co-
ro" que va actuar enmig
de la Plaça el dia de la fes-
ta per a la vellesa. Precisa-
ment el dia abans de la nos-
tra entrevista s'havia cel.le-
brat el primer "Consell de
Direcció" amb la presència
de pares i fins i tot d'alum-
nes resultant, segons la di-
rectora una experiència
molt positiva.
L'impresió, en efecte
que dona aquest centre és
una impresió d'ordre i d'or-
ganització. l això que ens
trobam encara al batiport
del curs.
CENTRE DE PRE—
ESCOLAR "PRIMO DE
RIVERA"
Està situat a un bell
edifici, conegut com "S'Es-
cola Graduada" que porta
a sobre més de cinquanta
anys d'histbria poblera. Fou
inaugurat el temps de la
AUXILIAR
DE
CIINICA
o Curso de nueve mesee.
o DedlcacIón una hora dlarta.
o Horado de Ilbre eleccIón.
(Turnos de manana, tarde y
noche
o Impartido por MédIcoe y ATS.
o PrictIcas en ClInIcarr.
o No se requieren
estudlos prevlos.
2
PROFESIONES
PARA TI f 	
QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE. TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.
CURSOS ESPECIALES: SABADOS POR LA MANANA 
PUERICULTURA 
Curso de 	
Horarlo de Ilbre eleccl6n.
(Turnos de maF,ana tarde y
noche
o Textoe proplos.
o PrlictIcae en Guarderla. y
Jardlnea de Intancla
u Impartido por MédIcoe y
Palchlogoe
o No se requieren
estudios preolos.          
ABIERTA MATRICUL4
CURSO 1981/82. Plazas limitadas
Horas de consulta: de 9 a 1 y de .4 e 9
Depto información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:
1D AMEILIAA DE CLINICA	 DPIIE11CDLTIMA
NOMBRE 	
DOMICILIO 	
ROBLACION 	 TEL. 	
Huertos, 1. Palma de Mallorca     
Vialfàs: la consolidació de /ordre.
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dictadura del General Pri-
mo de Rivera, el qual ven-
gué en persona a Sa Pobla
per aquest motiu, acompa-
nyat d'un fill del Rey Anfós
XIII que era mud. Mon pa-
re me contava que, aquells
dies hi havia un cacic del
poble que comentant la fe-
ta s'exclamava: "mala cosa
si els deixam aprender a
llegir i escriure"...
En anys encara molt
recents fou el més impor-
tant centre d'EGB de Sa Po-
bla i avui alberga només
dues unitats de pre-escolar
amb la ideal xifra d'alum-
ne de 58. Segons pareix,
seria criteri de la Delega-
ció convertí aquest bell edi-
fici amb un gran i unic
centre de pre-escolar dins
Sa Pobla. Es dona el fet
curiós, però, que l'esmen-
tat edifici no ho es propie-
tat del Govern, com segura-
ment ells mateixos no saben
sinó del propi Ajuntament.
Recentment hi hagué unes
conversacions per aconse-
guir habilitar dins l'enorme
casal una guarderia estatal
però, per obscurs interessos
de certes persones molt
apropades a l'Ajuntament
aquest projecte es va anar a
fer norris.
La seva directora, Mar-
galida Cervera (sembla que a
Sa Pobla en matèria d'en-
senyament som un matriar-
cat) ens conta que el proble-
ma que pateix es que els
serveis sanitaris no son els
adequats per una "clientela"
tan menuda com la que té
i que, per això mateix, cal-
dria que es vallàs el pati
perquè més de dues vega-
des l'hi ha fuit qualque al-
lot amb el conseqüent retgi-
ró.
Malgrat l'esplèndida
funció que compleixen les
dues ideals aules de pre-es-
colar, es del tot evident que
la buidor d'aquesta gran ca-
sa es un problema que cal-
dria resoldre de totes totes.
0 bé es posa un únic centre
de pre-escolar, que ben bé
podria tenir 8 unitats, o
s'hauria de tirar endavant
amb l'assumpte de la guar-
deria, el qual no seria motiu
perquè descompareguessin
aquestes dues unitats sinó
més bé tot el contrari.
La quinzena vinent se-
guirem amb aquest petit
anàlisi de l'ensenyament
dins el nostre poble i ens
agradaria que el mateix fos
el motiu d'obrir un cert
diàleg entre les persones o
les entitats que es pensin
tenir qualque cosa que dir
dins l'assumpte. Com sem-
pre, les portes de la nostra
revista estaran obertes a tot
tipus d'opfnions o comenta-
ris.
MIQUEL SEGURA.
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INFORMACION MUNICIPAL
En una reciente permanente, a petición del Teniente de
Alcalde Don Bartolomé Siquier, fue aprovada la compra de
unos nuevos bancos de hierro que seran destinados a los ciu-
dadanos en general y a los mas ancianos en particular. Dichos
bancos, que seran colocados en lugares estratégicos de nuestra
villa, tendran un coste de 15.000 pts. y estaran listos para su
uso alla por el 28 de Enero próximo.
**********
El Conseller Capó
En el curso de el Pleno correspondiente al Mes de Sep-
tiembre fue presentada y aprobada una moción presentada por
la camara Agraria en el sentido de que el Ayuntamiento se ad-
hiriera a las gestiones y actitudes de oposición de la citada ca-
mara de la CAP, a la entrada ilegal en Mallorca de patata proce-
dente de la Península. Esta moción fué aprobada y por tanto,
también nuestro gobierno local se habra dirigido a las autori-
dades competentes exigiendo el cumplimiento de la ley en un
asunto tan grave e importante como este. Recordemos que
nuestros campos estan a salvo del escarabajo de la patata y
que cualquier entrada de patata de Fa península podría signifi-
car un irreparable quebranto a nuestra exportación. Recorde-
mos también que otros intentos de introducir patata ilegal
en Mallorca fueron motivo de graves desordenes en Noviem-
bre del 79.
**********
Según noticias Ilegadas a nuestra Redacción el Ayunta-
miento tiene el proyecto de solicitar de la CAJA de Ahorros,
SA NOSTRA la cesión de la finca donde actualmente esta
ubicada dicha caja para habilitar en ella un CLUB DE AN-
CIANOS. A tal efecto cabe recordar que la mencionada en-
tidad esta construyendo unas nuevas y soberbias instala-
ciones muy cerca de la finca que sera objeto de tal petición.
**********
BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX
VINS DE TAULA
Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres
COMPRAU-LO A:
SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE
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Recientemente el periódico "ULTIMA HORA" publicó
un extenso reportaje acerca de los sueldos que percibían los
alcaldes y regidores de los Ayuntamientos de la isla. Del mismo
se deducía que, en este "ranking" se Ilevaban la "palma" ciu-
dades como Felanitx o Sóller, cuyos alcaldes cobran unos rris
que sustanciosos haberes.
En el caso de Sa Pobla, las cifras eran exactas pero no así
los datos completos ya que, nuestro buen amigo "Damià
Quetglas" se olvidó de constatar que en nuestro pueblo exi-
ten 7 regidores -concretamente los Ucederos- que no cobran
un céntimo por su gestión ya que sus sueldos, por decisión pro-
pia y de su comité van destinados a un fondo de ayuda y
protección a los disminuídos físicos y mentales de nuestro
pueblo.
Y puestos a entrar en materia, ahí van los datos concre-
tos de los sueldos integros percibidos por nuestros "padres
del municipio", excepción hecha del detalle anteriormente
serialado. Esta es la relación:
LO QUE GANAN NUESTROS CONCEJALES
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO DESTo 5 por cien LIQUIDOS
D.Rafael Serra Company Alcalde 25.000 1.250 23.750
Recibí; INDP
D. José Alorda Ríos De. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí; INDP
D. Ignacio Valls Forteza Tte. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí; INDP.
D. Martín Quetglas Torrens Tte. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí; INDP.
D. Pedro Mir Bennasar Tte. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí; INDP.
D. Bartolomé Siquier Serra Tte. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí;UCD.
D. Juan Garau Martorell Tte. Alc. 6.000 300 5.700
Recibí; UCD
D. Juan Llabrés Serra Concejal 4.000 200 3.800
Recibí, INDP.
Pedro A. Aguiló Bonnín Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; INDP.
D. Gabriel Serra Portell Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; INDP.
D. Martín Payeras Socías Concejal 4.000 200 3.800
Recibí, INDP
D. Lorenzo Cafiellas Crespí Concejal 4.000 200 3.800
Recibí, UCD
D. Jaime Crespí Pons Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; UCD.
D. Juan Cantallops Soc ías Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; UCD
D. Juan Crespí Siquier Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; UCD.
D. José Giménez Serra Concejal 4.000 200 3.800
Recibí; UCD.
D. Melchor Comas Serra Concejal 4.000 200 3.800
PSOE.
GRIMALT
Paseo Colón, 96
Tel. 52 72 37
C'AN PICAFORT (MAI_LORCA)
NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
EFECTOS NAVALES
ARTIMAR
REDES - CORDELERIA
PESCA PROFESIDNAL
Y DEPORTIVA EN GENERAL
Copitún Cortés, 16
	 Tell, 54 61 73	 PTO, ALCUDIA
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• LA FESTA PA(
"Estirar corda". éCuantos HP de idem desarrollarían estos fornidos "poblers"?
El triunfador de la tarde, el "nfflo de las cuentas".
No podían faltar los payasos, que hicieron reir a grandes y
pequeflos. Por cierto que, ante las "gracias" de los mismos
"hi havia una dona que fotia uns bels que esglaiava".
Un momento de las carreras pedestres. Ganó éCómo no? En Pixedis.
Sancho Davila se enfrento a iin mspetable novillo. Mató de una estocada perfecta
41-N'
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EN FOTOS
"Fins i tot va venir sa Televisió". No
era para menos.
Entre toro y toro, la Fiesta Infantil. Buscar "duros dins sa palla" puede a veces
ser mas fàcil que buscarlos en los Bancos.
Tal y como estaba pro-
gramado el sabado día 12
tuvo lugar la ya tradicio-
nal "Festa Pagesa" que
por tercer afío consecuti-
vo organiza la Cooperativa
Agrícola Poblense. Y tal
y como adelantabamos en
nuestro número anterior la
misma constituyó un impor-
tantísimo éxito tanto de
organización como de par-
ticipación. No es nuestro
deseo redactar aquí la cla-
sica crónica de repetición
del programa de Fiestas.
Creemos que, si una ima-
gen vale mas que mil pala-
bras, muchas imagenes val-
dran casi por un millón.
Del éxito de esta "diada",
cuya culminación como ca-
bía esperar fueron los to-
ros, nos hablaran las fotos
de Miquel Arcangel, el cual
estuvo, con todo momen-
to, camara en ristre dis-
, puesto a comérselo
todo" con su objetivo.
Solo nos resta dar nues-
tra mas efusiva enhorabue-
na a los organizadores y
participantes cle una cele-
bración que, como comen-
tó una mujer "externa":
"feia embellir".
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1 PREMI DE NARRATIVA INFANTIL
La Caixa d'Estalvis de Pollença-Colonya, amb la col.la-
boració del Club Pollença ha decidit convocar un Premi de
Narrativa Infantil en llengua catalana, sota la denominació
"Guillem Cifre de Colonya", com a homenatge al gran peda-
gog i educador pollencí, creador de la Institució Lliure d'en-
senyança, amb l'objectiu de recolzar la normalització i la pro-
moció de la nostra llengua, i de potenciar la literatura
i.
Es aquesta una espléndida iniciativa que honra als seus
organitzadors ja que tot el que es faci de cara a normalitzar
l'us de la nostra hermosa llengua, sobretot entre el jovent,
sempre serà poc.
Moguts per el desig de que qualque jove pobler puga
participar a aquest concurs publicam ies 131s de! ma-
teix, al temps que donam la nostra enhorabona als qui,
amb el seu esforç el tan possible.
BASES
1.- La Caixa d'Estalvis de Pollença —Colonya—, amb la
col.laboració del Club Pollença, convoca un concurs de narra-
tiva infantil destinat a premiar una novel.la, un conjunt de na-
rracions o un text per a un espectacle teatral, sobre tema
re, per a servir de lectura a nins i nines d'una edat compresa
entre els 10 i els 14 anys.
2.- Podran concórrer a dit premi tots els autors que ho
desitgin, sempre que l'obra estigui en llengua catalana i sigui
inèdita.
3.- Els escriptors que vulguin participar-hi hauran d'en-
viar els seus originals, escrits en llengua catalana, d'una ex-
tensió entre els 60 i els 80 fulls, de tamany holandés, a doble
espai i a una sola cara, i per duplicat, a la Caixa d'Estalvis de
Pollença —Colonya— Plaça Major, 7 (Pollença - Mallorca),
abans de dia quinze d'octubre de 1.981, amb la indicació
Premi de Narrativa Infantil "Guillem Cifre de Colonya.
4.- Les obres presentades podran estar directament firma-
des per l'autor, indicant l'adreça, o sota seudbnim, figurant
en aquest cas les dades personals (Nom, llinatge i direcció) en
sobre apart.
5.- El jurat, que serà donat a conèixer oportunament, va-
lorarà bàsicament la imaginació, l'expressivitat de la llengua
i el sentit educatiu de les obres presentades.
6.- El veredicte es ferà públic en el transcurs d'un acte
literari que tindrà lloc, durant la Fira de Novembre, anun-
ciant-se oportunament ei programa a desenvolupar.
7.- Els originals no premiats podran esser retirats de la
Caixa de Colonya, durant els trenta dies següents a la pro-
clamació pública del veredicte.
8.- La Caixa d'Estalvis de Pollença —Colonya— i el Club
Pollença es comprometen a gestionar amb els editors la
publicació de l'obra premiada i de les que el jurat consideri
d'interés.
9.- La quantia del premi serà de 75.000 pessetes que s'en-
tregaran a l'autor guanyador, juntament amb un objecte d'art
commemoratiu.
10.- La presentació d'originals a aquest Premi suposa la
plena acceptació de les bases. En qualsevol cas la Caixa de
Coloriya i el Club Pollença resoldran els casos no prevists a
dites basés.
Pollença, juny de 1.981.
VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros
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Oliva 'TORRENS"
Girasol "Griff"
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ENCETAM DE BELL
NOU LA MODA
DE LA TARDOR
On el bon gust i la qualitat
són tradició i essència
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Entrevista con Antonio
RECORDANDO LOS 60
cal?
-Fue por mi propia
decisión, cuando apenas
tenía 13 afios me compré
un equipo completo de
música, para poder escu-
char todas mis canciones
favoritas, tanto me gusta-
ban que las sentía dentro
de mí, por eso empezé a
clases de solfeo, acompa-
fikldome también mi
buen amigo José Gomez
más conocido actualmente
por Siset, juntos los dos
decidimos empezar de
nuevo.
• -Pedro. Crees que an-
tes, me refiero afios atrs
era tan difícil como ahora
conseguir la fama o tan
solo gustar al público?
-Hombre Miguel yo
creo que antes si sería
por la sencilla
razón de que no estaba
tan explotado, ni tan oido,
pero no te quepa la menor
duda de que tanto antes
como ahora si no ests bien
apoyado, no irás al cielo.
-Crees que queda por-
venir en esta mundo musi-
cal o como lo quieras Ila-
mar?
-Podría haberlo, es co-
mo todas las cosas y como
te he dicho antes "has de
tenir uns bons padrins"
buenos productores, mucha
publicidad, sobre todo caer
en gracia y en fin muchas
cosas m6, pero, como otras
tantas muchas cosas creo
que en la música siempre
quedará por poco que sea
algo de porvenir, no sé,
no sé como explictelo
un algo que no tiene fin,
ademäs si a uno le gusta
la música no le preguntes
si hay o no porvenir, se
toca se canta y a vivir.
-Pedro Antonio. En-
tre los distintos estilos de
música que hay, 2.cuã1 te
gusta rris?
-Para empezar te diré
que cuando aprendí y em-
pezé lo hice con la músi-
ca folck, pero siempre me
incliné por la rock, al cual
pasé rrls adelante.
-Para terminar Pedro.
te voy a preguntar si pien-
sas dedicarte rris a fondo
una vez finalizado el servi-
cio militar.
-Yo siempre seguiré
cantando aunque tenga
que ser para mi solo, me
gusta y no lo puedo reme-
diar, o hay suerte o no la
hay, pero yo sigo, eso sí
solo cantaré en castellano.
Bueno, Pedro Antonio
me gustaría que si te lan-
zaras de nuevo, tuvieras
el éxito que te mereces.
Lo único que podemos de-
searte el equipo de Sa Po-
bla es buena suerte amigo.
Dejando atiís, las déca-
das de los 60 y 70, los
jóvenes que intentaron bus-
car la fama y los cantauto-
res que han desaparecido
en el mundo musical nos
encontramos en la década
de los 80 con juventud y
gente nueva, con ganas de
intentarlo de nuevo. Suerte
para ellos.
Texto y fotos
Arckgel.
Podríamos recordar, la entrar en el mundo musi-
época dorada de la música
rock y folck de los arios
60, aquella época que toda-
vía muchos no habrk olvi-
dado, mientras la insupera-
ble e inolvidable música
del número 1 THE BEAT-
LES, seguidos de los RO-
LLINGS STONES, de un
BOB DYLAN o de una
JOAN BAEZ en nuestra
España teníamos en su ple-
no auge el Joan MANUEL
SERRAT, LLUIS LLACH,
RAIMON , etc etc. entre
-otros en la música folck
espariola, cada uno de
ellos aparte de sus fans
ten ían sus grupos de aficio-
nados que los imitaban can-
tando sus canciones, Ilegan-,
do alguno a obtener la fa-
ma.
Aquí en nuestro pue-
blo, Sa Pobla, podríamos
nombrar alguno de estos
duos grupos o solistas que
día a día Ilenaron el am-
biente en cada una de sus
actuaciones en la música
folck y rock. Podría nom-
brar a Pedro Antonio Fer-
nández García, rris co-
nocido por Pedro Antonio
en la vida musical.
-Si te hablase del ple-
no auge de la música de los
60, recuerdas bien aquella
época?
-No, no la puedo re-
cordar nunca, porque en
los 60 era todavía un crío,
piensa, que estoy en el
servicio militar ahora, pe-
ro si te refieres por la mú-
sica la tengo toda en casse-
ttes o discos sea cual fue-
re el cantante o grupo.
-Qué o quien te hizo
BAR SA POBLA
ESPECIALIDAD EN
ANGUILAS Y
"BERENARS"
POBLERS .
C. Mercat N 48
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SI: S'ALBUFERA, UN PARC NATURAL
Dies passats aquesta revista ens donava informació del pri-
mer estudi científic seriós sobre S'ALBUFERA. Les conclu-
sions de l'informe que l'equip d'investigadors va redactar han
estat categòriques. La més important sens dubte es la que fa
referència a la necessitat de que s'Albufera es converteixi en
un Parc Natural.
Aquesta idea però no es nova, ni tant sols recent. Ja fa
un grapat d'anys que moltes i importants veus ho venien
demanant. I si be els aires no bufaven massa bé en aquells
temps, quant demanar un Parc Natural era quasi un delicte,
dins els cercles científics i d'altres sensibles a la degradacióde
la Naturalesa, l'idea estava arrelada.
Convendria però fer
una mica de història i expli-
car ademés perquè s`ha
arribat a aquesta conclusió,
arguments científics apart.
LA ZONA HUMIDA MES
EXTENSA DE LES ILLES
S'ALBUFERA és la zo-
na humida més extensa que
queda a les Illes Balears.
La seva importància com
a medi ecològic ha estat
reconeguda mundialment.
Figura inscrita en el pro-
jecte internacional MAR
de conservació de zones
humides de Europa. El
CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Cien-
tíficas) l'ha citada com una
de les àrees de protecció
més urgent. La II Confe-
rencia Europea sobre Con-
servació d'Aucells Aquà-
tics, la II Assemblea Na-
cional de Turisme, la I i
11 Convenció Nacional de
Associacions d'Amics de
la Naturalesa, etc. també
s`han preocupat per
S'ALBU FE RA.
Però malgrat tot, la
degradació	 ecològica
d'aquest	 medi	 natural
d'unes	 característiques
excepcionals, no sols no
ha minvat sino que en els
darrers anys s`ha accentuat
progessivament. Desde que
a l'any 1.934 s'iniciaren les
obres del Hotel Golf, al
nord del Llac Menor, la pro-
gressiva demanda turística
possibilitava la mobilització
d'interessos prou potents
com per introduir canvis,
molts d'ells irreversibles dins,
la fesomia d'aquest paratge
natural. L'anomenat (iròni-
cament?) Lago Esperanza és
l'exemple mes clar. Un llac
salvatge, ric i bell ha quedat
transformat en una bassa
morta, encimentada i pu-
denta. Això si, enrevoltada
de blocs d'apartaments i ho-
tels que res tenen que enve-
jar als edificis de Manches-
ter, Hamburg o Lyon.
L'irracionalitat de la
urbanització d'aquesta
àrea cau pel seu propi pes.
I crec que no es pot dir
que està a favor dels interes-
sos turístics de la zona. La
degradació paisagistíca i la
proliferació de grans edifi-
cis mal distribuits i de for-
mes i colors que xoquen
amb la harmonia i bellesa
de la zona, no són la millor
tarja de presentació per una
zona turística. "fot al con-
trari, a la llarga son la ga-
rantia de la ruina total del
turisme de qualitat.
Per això, i perquè la
Naturalesa es patrimoni de
tots, s`ha de pensar en un
aprofitament racional, que
no introdueixi canvis nota-
bles en el medi, que faci
compatible el turisme
i l'esplai, amb l'atractiu
i conservació d'un valor
natural i cultural de tot
els mallorquins. Ja en
hi ha prou amb el que
ha passat als prats de Can
Pastilla, Magalluf o Santa
Ponça.
NO TOT ESTA PERDUT
Encara hi som a temps.
Queda una gran part d'Albu-
fera verge, i part també de
la barra arenosa litoral amb
el seu pinar que conserven
encara gran diversitat de
vida i poden esser rescata-
des.
Però els poderosos inte-
ressos urbanístics estan con-
tinuament a l'aguait. L'espe-
culació continua. Hi ha pro-
jectes per urbanitzar parcial-
ment s'Albufera. Tampoc
està clar que la legislació
actual referent a l'ordena-
ció del sol, pugui aturar
1 'actu al desastre urbanís-
tic. No està clar tampoc
que l'Administració tengui
una vertadera política me-
dioambiental o/i inclús tu-
rística. I per altra part, no
es tracta de perjudicar ni els
interessos turístics de la zo-
na, ni els dels actuals pro-
pietaris.
Davant tot això crec
que no queden gaire solu-
cions. La més adient sens
dubte seria la declaració
de Parc Natural a favor
de s'Albufera d'Alcúdia
i la seva barra litoral.
D'aquesta manera s'acon-
seguiria un atractiu turís-
tic de primer ordre i es
conservaria un dels llocs
més interessants de l'illa.
I els propietaris podrien
esser justament indem-
nitzats.
Ara bé. La solució per
garantir el futur no depen
només de la declaració de
Parc Natural, ni de prohi-
bir-hi la caça o la pesca.
Aprendre a conèixer i esti-
mar la Naturalesa, promou-
re una participació més ac-
tiva de la població a l'hora
d'agafar solucions i deci-
sions, començar a pensar
amb el rendiment a llarg
terme dels nostres recur-
sos turístics, son mesu-
res de conservació molt
més eficients que les
prohibicions o criteris
morals.
Això no deixa de que
ara per ara la primera
tasca urgent sigui aconse-
guir que s'Albufera si-
gui un Parc Natural, en
benefici de tots i per
tots. Pel turisme d'Alcu-
dia i de Mallorca, i per
l'agricultura de Sa Pobla.
Sigui benvinguda per tant
l'iniciativa de les nostres
autoritats de l'ICONA de
promoure aquest estudi
global. Esperem ara, que
l'Administració posi
a l'agulla, i hi posi remei.
Encara que tard, millor
que mai.
S. Crespí.
Comercial Servet
Retols en plàstics, llautó, azer,
alumini i goma. Portaclaus i numeracions
Carrer Set Cantons, 5 - Tel. 21 43 79. Ciutat de Mallorca
MEIN
PARQUES INFANTILES
eomercial Serveí
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OTROS CURSOS:
• LLENGUA DE LES BALEARS
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EN SA POBLA
"Graduada Nifios"
De lunes a viernes de 7 a 8 tarde
MINISTERIO DE EDUCACION • RADIO POPULAR
FORA DE JOC
¿MAR DE FONDO?
Se dice, se rumorea, se comenta y hasta algunos afir-
man que existe "mar de fondo" en el seno de la plantilla
del Poblense. Que existen discrepancias entre algunos
jugadores con respecto a su entrenador Serra Ferrer. Cons-
te que a mí, personalmente, no me consta, pero lo cons-
tataré directamente con los implicados a su debido tiem-
po, cuando se Ileve disputada una jornada mas y pase o se
acentue ese injustificado todavía pesimismo que se respira
en ciertos inquietos sectores de la afición. El Poblense,
es evidente, que no ha dado de sí todo lo que de él se
esperaba ni en los partidos de pre-temporada ni en las
competiciones oficiales. Y ya se sabe, cuando las cosas
no van tan bien como todos desearíamos, enseguida sal-
tan los nervios y hasta los comentarios mas derrotistas.
Paciencia y calma, senores. Para bien o para mal, todo se
andara.
LA VUELTA DE POMAR
Y EL ALEJAMIENTO
DE MIR
Relevo o casualidad?.
Eso me pregunto ante la
vuelta a las labores directi-
vas de Rafael Pomar y el
alejamiento, al menos apa-
rente, de las nnismas de Ju-
lian Mir, el ex-destacado ju-
gador y considerado secre-
tario técnico del club, car-
go que dice no ostentar
"porque los secretarios téc-
nicos cobran —dice— y a
mí el Poblense me cuesta
dinero". De un relevo no
creo se trate, como tampo-
co de que tal circunstancia
sea debida ni a incompa-
tibilidad de caracteres ni a
ideologías futbol ístico-so-
ciales discrepantes, pues
me consta que personalmen-
te entre los dos ocurre pre-
cisamente lo contrario, ya
que son buenos amigos y
compafieros de alguna que
otra fatiga. Sera, entonces,
casualidad y que mientras
Rafael haya decidido vol-
ver, Julian haya decidido
experimentar por una tem-
porada vivir alejado del
mundanal ruido de la afi-
ción futbolística. De todas
formas es otro punto a acla-
rar.
JAUME FONT, ¿QUE HACEMOS CON EL BASQUET?
Sí, sí, a tí te lo pregunto, Jaume Font, que me tienes
total mente desin formado de las noticias baloncestísticas.
Y luego te quejas de la escasa información que sobre el de-
porte de tus amores ofrecemos. Es broma, pero, en serio,
que no me vendría mal recibir información concreta de las
actividades que en el deporte del balón y el aro piensa de-
sarrollar el Sa Pobla, B.C. esta próxima temporada. Según
me informó hace ya bastantes semanas "el Pibe", parecía
casi seguro que se participaría con un equipo juvenil, pero
faltaba por decidir todavía si se formaría o no equipo se-
nior. Otra noticia por confirmar y van tres.
LO QUE SEA SONARA
Pero no se preocupen que todo lo que quede en el
aire en esta sección informal que hoy reanudamos, se ira
confirmando o desmintiendo en secciones sucesivas. Es
que después de vacaciones y casi todavía en verano no es
facil, no, coger la órbita. Verdad que no?
TRIBULETE
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Cal y arena
EL POBLENSE VISTO A
TRAVES DE TRES
ENCUENTROS
Tres han sido los en-
cuentros que el Poblense
ha disputado a lo largo de
esta quincena. Tres parti-
dos de características bien
distintas y ante tres adver-
sarios de muy diferentes
potenciales futbolísticos.
Y como resultados, tres
marcadores que considero
han hecho justicia a los mé-
ritos desarrollados sobre el
terreno de juego. Veamos:
MANACOH, 2 --
POBLENSE, 1
Resultado justo, pero
injustificable, habida cuen-
ta la superioridad impues-
ta por los "poblers" duran-
te los primeros cuarenta
y cinco minutos y cuyo fru-
to fué ese gol de Moranta
que les adelantó en el mar-
cador y que conservaron
hasta bastantes minutos des-
pués de la reanudación. Po-
cas esperanzas abrigaban los
"manacorins" durante el
tiempo de descanso. La se-
gunda parte fué la cara ad-
versa de la moneda. Un Po-
blense excesivamente con-
fiado, lento y poco ambi-
cioso, falto de ideas y con
errores tacticos fué remi-
tiendo poco a poco en su
dominio hasta verse supera-
do netamente por un Mana-
cor que resurgió de sus ce-
nizas y supo dar la vuelta a
un partido que, como mal
menor, debían haber empa-
tado los de Sa Pobla. Un pe-
nalty justo o injusto, rigu-
roso o inexistente, y su
transformación en gol no
puede ni debe ser excusa pa-
ra el resultado final. El par-
tido estuvo ganado durante
suficientes minutos para que
al final se escapara de las
manos. Mal, entonces, el Po-
blense en su primera salida
y no porque perdiera que
eso, como el ganar o empa-
tar entra en el juego, si no
mal porque ganando y pu-
diendo ganar se dejó per-
der.
POBLENSE, 1 —
BARCELONA ATC., 2
En este partido poco
podía importar el resultado
de cara a la primera elimi-
natoria global de la compe-
tición copera de S.M. el Rey
ante el resultado encajado
en el partido de "ida" alla
en la Ciudad Condal. Se tra-
taba, para los dos equipos,
de cumplimentar un simple
compromiso casi de puro
tramite y ofrecer al aficio-
nado el mejor espectaculo
futbolístico posible. Y as(
sucedió y ya tras los prime-
ros compases de partido los
catalanes refrendaron su
neta superioridad, desple-
gando un fútbol rapido, pre-
ciso, practico y de gran con-
junción ante el que poco po-
día hacer el Poblense que no
-fuera aguantar como mejor
podía el chaparrón, pero sin
apenas poder crear su pro-
pio juego durante la prime-
ra parte, cuya mitad de la
misma y hasta el final tuvo
que afrontar con inferiori-
dad numérica por expulsión
de Bonet.
Tras el descanso y con
un Barcelona tal vez menos
ambicioso, los "poblers" sa-
caron fuerzas de flaqueza
—lo que no pasó en Manacor
tres días antes— y a base de
amor propio, derroche de
fuerzas y voluntad dieron
mas sensación de equipo, lo-
grando un gol que les salvó
el honor y disponiendo de
algunas otras ocasiones para
perforar la meta de Ferrer.
El Barcelona fué mucho
Barcelona, demasiado, pero
el Poblense respondió con
todas sus posibilidades. Bien
en esta ocasión, aun que el
resultado fuera negativo.
Bien, porque quisieron, aún
que no pudieron.
POBLENSE, 3 —
PORTO CRISTO, 0
Victoria justa y clara
sobre un conjunto de muy
escasa entidad, ante el que
el Poblense desaprovechó la
gran oportunidad de recrear-
se y ofrecer a su parroquia
un espectaculo que no fue si
no un partido malo y aburri-
do, jugado con escasa ambi-
ción y menos coordinación.
Vimos a un Poblense falto
de ideas, impreciso en los
pases, reiterativo en las ju-
gadas y sin un patrón de jue-
go lo suficientemente defi-
nido.
Y con esto queda dicho
casi todo, porque nada des-
tacable dió de sí el juego
desplegado por ambos con-
juntos. Simplemente mal y
ah( va otra de arena para el
Poblense.
Juan Payeras Llull
Foto Cervera
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Dos juveniles, un infantil y un alevín del Poblense
CUATRO EQUIPOS CONFORMARAN LA CANTERA
Casi un centenar de
muchachos conforma-
rân este ario la cantera del
Poblense en categorías que
permiten abarcar a los chi-
cos desde la edad alevín
hasta juvenil. Se cubrirn
así dos vacíos importan-
tes que venían existiendo
al faltar el eslabón ante-
rior a infantil y otro tan
importante que abarque
a los que habiendo al-
canzado la edad juvenil
estaban faltos todavía de
la formación o condición
suficiente para triunfar en
el primer equipo de juve-
niles integrado por juga-
dores rns bregados y con
nnayor experiencia.
Esta temporada, pues,
serin cuatro los equipos
cantera: un juvenil A que
militarán en primera cate-
goría regional, un juvenil
B que lo hará en tercera, un
infantil en primera y un
alevín. De la coordinación
de estos equipos cuidar.â el
directivo Miquel Pol mien-
tras no está todavía deci-
dido quien será el técnico
o preparador responsable de
cada uno de ellos.
Próxima a empezar
las competiciones oficia-
les en todas estas categorías,
se respira en el seno de ca-
da plantilla mucha ilusión
y entusiasmo, con la espe-
ranza de que el equipo ju-
venil reverdezca viejos lau-
reles logrando el ascenso a
categoría nacional y de que
el conjunto infantil repita
la hazafia de la pasada tem-
porada en la que, como se
recordara, alcanzó el títu-
lo de Campeón de Baleares.
CRESPI, ¿ENTRENADOR
DEL JUVENIL?
La noticia todavía no es
tal. Se trata de un simple
rumor que sin embargo pue-
de cristalizar en noticia fir-
Crespi, éotra vez al Po-
blense?
me si no lo ha hecho va a la
hora en que estas líneas
vean la luz de la imprenta.
El que fuera destacado juga-
dor y capitn del Poblense
durante tantas temporadas
y que la pasada jugara en el
Sóller, puede muy bien ser
contratado por el Poblense
como entrenador del con-
junto juvenil. Miguel Crespí
me dijo seriamente que
había decidido dejar el fút-
bol activo e iniciar una
nueva etapa futbol ística pre-
cisamente preparando mu-
chachos jóvenes. porqué
no podría ser el Poblense
su destino?. De todas for-
mas hay que aceptar que
la Federación exige la con-
tratación de un entrenador
titulado para los equipos de
categoría juvenil y Crespí
dispone de este título.
JOAN PAYERAS
FOTO CERVERA.
EL SANTANYI, RIVAL DEL
POBLENSE EN LA
PROXIMA JORNADA
Otro recién ascendido a la tercera división, el Santanyí,
es el rival con el que tendri que enfrentarse el Poblense este
próximo domingo en el nuevo campo santanyiner.
Empezó bien el Santanyí en su estreno de categoría ven-
ciendo al Calviá a domicilio, pero en su propio terreno el Mar-
garitense le "birló" los dos positivos conquistados, siendo de-
rrotado nuevamente por el Manacor en "Na Capellera" el pasa-
do domingo por el tanteo de 3-1.
Equipo propicio, pues, para que el Poblense intente su-
mar a su costa los primeros positivos de la temporada. De no
ser así, mal empezarn a rodarles las cosas al conjunto de Serra
Ferrer.
Juveniles
LLOSETENSE, 0
POBLENSE, 2
	Buen resultado el con-	 mes esperanzas en
	
seguido por el Juvenil A en	 competición que acaba dc
	
su visita a Lloseta con la	 empezar y en la que ha d(
	
conquista de dos importan- 	 intentar luchar para la con
	
tes positivos que de entra-	 secución del título.
da le permiten abrigar fir-
ALGO QUE COMENTAR
No vamos a hablar de la huelga de futbolistas ya que,
sobre el tema, se ha especulado en demasía. Lo real, es
que jamés sabremos la verdad y quien ha hecho conce-
siones a quien y lo que se ha pedido y ofrecido a cambio.
De lo que sí voy a tratar, es de un tema que creo que
"Sa Pobla" fue quien dio la primicia informativa a sus lec-
tores. No recuerdo si fue en mi primera o segunda colabo-
ración —a veces la memoria falla— que dije que en setiem-
bre habría elecciones para la presidencia de la Federación
Balear y para el resto, naturalmente. Desde Madrid me lo
habían asegurado. No serén en este mes, pero sí que en
octubre se cuestionarén las candidaturas para en noviem-
bre, posiblemente, quedar todo resuelto.
No rríe voy a meter ni en el sistema, ni mucho menos,
en lo que puede significar esta elección. Lo que sí me
preocupa— y nos debe preocupar a todos los que amamos
el f •tbol de verdad— es que estas elecciones lleguen en el
peor momento por múltiples y variadas razones. Para mi,
dos sobre todo. La huelga de la que les hablaba al princi-
pio y que pueden suponer inclinación de votos a favor
de unos u otros en aras de pedir o delegar responsabilida-
des, y la llegada de ese Mundial a celebrar en España. De
la misma forma que se hubieran podido posponer —y se
ha hecho— otras actividades, muy bien se hubiera podido
aplazar esta cuestión. Porque ya me dirén amigos lectores,
en qué van a gastar sus energíés los aspirantes al sillón.
Habrén de despreocuparse de todo —y ello es lógico-
para adelantarse en ese mundo, a veces extrano, que
supone la captura de votos. Pero así esté parido nuestro
país en el aspecto deportivo y así hemos de guardar a la
criatura. Para mi, todo estaba bien tal cual esté ahora,
hasta tanto no hayamos salido de ese Mundial que parece
preocupar a todos, menos a un sector de responsables.
Jaime Martí G.
BORRAS
SA POBLA / 18
	 agenda
NACIMIENTOS
JOSEFINA GIMENEZ MARQUET, 28-7-81, hija de José y
Margarita, Almenzo, 40.
CATALINA CRESPI DE ARRIBA, 1-8-81, hija de Juan y
Eulogia, Mayor 67.
JAIME GOST VERDEJO, 6-8-81, hijo de Jorge-J osé y Provi-
dencia, Església, 16-1o.
ISABEL SERRA CRESPI, 13-8-81, hija de Antonio e Isabel,
Comerc. 1-2o.
JOAN SERRA SIQUIER, 23-8-81, hijo de Juan y Catalina,
Crestatx 67 -lo.
APOLONIA PORTELL GOMILA, 24-8-81, hija de Antonio
y Catalina, Ramón 160.
MARTIN CRESPI SERRA, 29-8-81, hijo de Bernardino y;
Antonia, Miguel Verdera 2-A.
Llegiu
Sa Pobla
MATRIMONIOS
1-VIII-81 Juan Socías Juan, méúnico (24) con Isabel Ramis
Serra (20) S. Labores.
1-VIII-81 Sebastián Mayol Torrens, contable (25) con Apolo-
nia Terrasa Caldera S.1 lpres (21).
2-VI 11-81 Enrique López d°arcía, sin profesión (22) con Anto-
nia Ortiz Ruiz sin profesión (19).
22-VIII-81 Agustín Serra Cladera electricista (26) con María
Antonia Torrens Fornari peluquera (22).
DEFUNCIONES
ANTONIA SERRA CRESPI, 2-8-81, 92 arios; Luna, 30;
Viuda de Juan Tugores Caldes, hijos Melchor, Antonia y Se-
bastián.
CATALINA SERRA OBRADOR, 19-8-81, 60 arios; Pla-
za 175; Casada con José Cladera Alomar; hija Eleonor.
ISABEL SOLER TUGORES, 26-8-81, 74 aflos; Ancha,
83; Casada con Mateo Soler Muntaner; hijo Agustín.
BORRAS SABATER, S. A.
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION
EXPOSICION:	 OFICINAS Y ALMACENES:
C/. Gilabert de Centellas, 5
	
Polígono la Victoria - C/. Gremio de Herreros
Telfs. 46 07 05 y 46 07 06	 Telfs. 29 03 50 (3 líneas) - 25 46 43 y 25 57 48
Distrito Postal n.° 5
	
Distrito Postal n.° 9
Aparcamiento propi
.
o
Palma de Mallorca
AISLAMIENTOS NAVES
AZULEJOS Y PAVIMENTOS
NACIONALES Y DE IMPORTACION
Domingos y festhms tarde
Galas de Juretatud
.‘so•°Ø	 .0v	 v,,,w BELLS ts,,y
,zsà, DISCOTHEQUE Ac,,
--md....c% INTERNATIONA1 ,il
•'.,c)
Tu discoteca
amiga
EL MILLOR' AMBENT
DE LES NITS DE
CAN PICAFORT
Club Top Less
Mississippi
Avd. Colón, 66
Tel. 52 72 24
CAN PICAFORT
MARISQUERIA
RESTAURANTE BAR
CW.
COTXER
Tel. 26 20 49
CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
SA
CABANYA
BAR RESTAURANTE
PISCINA - TENIS - MINI GOLF
DISFRUTE DE UN MAGNIFICO
AMBIENTE YSABOREE
NUESTRAS ESPECIAL1DADES
C•.PlayadeträsH.SonBaulo (C'anPkafort)
Tel. 52 73 38
NADAL - 
 SORT
Paiso Colón, 22 - 145 - » TeL
CA*141 PICAFORT
(Mallorca)
L'ESPORT DE TOT L'ANY
ENTREI A NADAL- SPORT I
SORTIRA CONTENT
RESTAURANTE
Especialidad en: CALDERETA DE LANGOSTA
RESC
-ADOS - MARISCOS
Y FLAMBES
Dirección: JUAN y ANNE
Muelle Viejo, s/n - Tels. 53 16 48 - 53 10 10
	 PTO. POLLENSA (Mallorca)
